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 Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kepada Allah 
SWT. Yang tidak pernah berhenti memberikan kasih dan sayang-Nya, sehingga 
kami KKN Reguler UAD Periode LXXVI Unit XVIII A.3  Tahun Akademik 
2019/2020 dapat meneyelesaikan program KKN. Shalawat dan salam semoga 
senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW. Yang kita 
nantikan syafa’at nya di hari kimat nanti. 
  Atas Ridha Allah kami dapat menyusun laporan pelaksanaan Kuliah Kerja 
Nyata Reguler yang kami laksanakan di Dusun Karen, Desa Tirtomulyo, 
Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Yoyakarta. Laporan ini kami susun 
berdasarkan pelaksanaan program KKN Reguler yang dimulai sejak tanggal 31 
Januari 2020 sampai 28 Februari 2020. Tidak lupa kami KKN Reguler UAD 
Periode LXXVI Unit  VIII A.3 menyampaikan terimakasih kepada :  
1. Rektor Universitas Ahmad Dahlan Dr. Muchlas, M.T yang telah melepas 
kamu untuk melaksanakan tugas KKN di Kecamatan Kretek, Kabupaten 
Bantul, Yogyakarta. 
2. Camat Kretek  Cahyo Widodo S.Sos,MH, yang telah mebantu kami 
selama proses KKN Berlangsung 
3. Kepala LPPM Drs. Purtawadi, M.Si Universitas Ahmad Dahlan yang telah 
memberikan bimbingan serta menempatkan kami di Kabupaten  Bantul 
4. Kepada Desa Tirtomulyo yang telah menerima kami dan membantu kami 
selaa proses KKN berlangsung 
 iv 
5. Bapak Kestriyanto selaku Kepala Dusun Karen yang telah menerima kami 
dan juga membimbing kami selama prosen KKN berlangsung 
6. Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kami untuk 
melaksanaan sebagian dari program KKN di SD N 01 Karen 
7. Bapak/ Ibu Masyarakat, Pemuda Karang Taruna di Dusun Karen yang 
telak berkenan menerima kami, mebnatu dan berpartisipasi dalam 
pelaksanaan KKN 
8. Bapak Bagus Gumelar. S.e., M.Sc selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
yang telah membingbing dan meberikan kritik dan saran yang 
membangundalam pelaksanaan KKN 
Harapan kami setelah terlaksananya program KKN, akan menjadikan kami 
lebih baik lagi dalam menerapkan ilmu yang telah kami dapatkan dibangku 
kuliah. 
Akhir kata hanya kepada Allah SWT kami memohon dan berdoa semoga amal 
baik dari kita yang telah terlaksana maupun yang belum terksana, 
mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Amin Yaa Robbal 
‘Alamin  
Yogyakarta, 28 Februari 2020 
Ketua Unit 
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